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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GU·ERRA
~-'-
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
MARíA CRISTINA
El l!inistro 'de lit Gue rra,
M AROELO DE A ZOÁlillAGA
REALES ÓRDENES
BAJAS
dicho cuerpo, en su actual empleo, hasta que exti nga los
doce años de servicio obligatorio , conforme á lo dispuesto
por r eal decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de ahril de 1895.
AZCÁRRll.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
-:+-
CLASIFICACIONES
, 3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 10
del actual , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar apto para al ascens o,
desde el 19 del referido mes, al capitán de la escala activa
del arma de Infantería D. Joaquín Pacheco Yanguas, fecha en
que cumplió las condiciones que determina el arto6.° del
reglam ento 'de clasificaciones , aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
4.a S:El aCIÓ N Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
¡ que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 10
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el 1 elel presente mes, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
médico segundo D. Domingo Espinos y ViUaplana, con desti- 1 ha Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
no en el Hospital militar de Cha íarínas, en súplica de que I el ascenso, desde el día 80 de marzo último, al capitán de la
se le conceda su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su 1 escala activa del arma de Infantería D. Bonifacio Alcubillas
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien aece- 'Marina, fecha en\que cumplió las condiciones que determina
del' á los deseos del interesado, quien deberá ser baja por el ar to 6.° del reglamento de clasificaciones, aprobado por
fin del presente mes en el Cuerpo de Sanidad Militar á que real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
pertenece; debi endo formar parte de la reserva gratuita de 1 '. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Uadrid 25 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
SañOJ: Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito-fecha 9 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el día 1.0 de junio último, al primer teniente
de la escala activa del arma de Infantería D. Eduardo Oehoa
Durán, fecha en-que cumplió las condiciones que determina
el arto 6.o del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
mJERPo AUXI1UR DE OFICINAS ~nLITARES
4." SECOI61~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente elel Reino, ha tenido ~í bien conceder el ingreso de-
finitivo en 'el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como eFí-
cribientes de tercera clase y con la efectividad de esta fecha,
á los sargentos que figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Hilario Ruiz Rojas y termina con D. Andrés
Vad Ba3co, que por reales órdenes de 30 de agosto, 15 y 27
de septiembre de 1894 (D. O. núms. 190, 202 Y 211), fueron
nombrados escribientes provisionales, y los cuales causarán
baja en los cuerpos ele que proceden, con sujeción á lo dis-
puesto en el reglamento vigente del mencionado Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas l\1ilitares de 26 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 284).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
.A.ZC.Á.RRAGA
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
SeñoresOomanél.antes en Jefe del primero, segundo y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de las islas de Cuba
y Puerto Rico, -Comandante general de Melilla Él Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar. . .
Belaci6n quese cita
D. Hilario Ruiz Rojas, sargento del regimiento Infantería do
Cuba núm. 65, con destino en el distrito de Cuba.
» Tomás González Rivera, sargento del regimiento Cazado-
res c1e Vlllarrobledo, 23 ele Caballería, con destino en
la Comandancia general de Melílla,
» Constantino Magadán González, sargento del regimiento
Infantería de Saboya núm. 6, con destino en la Subins-
pección del segtmdo Cuerpo de ejército. _
» Braulío Martinez Huertas, sargento ele Infantoríu en la
Caja General de' Ultramar, con destino en el Consejo
Snpremo de Guerra y Marina.
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D. Jesús López Gómez, sargento del regimiento Infantería ~
de Isabel Ir, con destino en el Cuartel general del sép- ;
timo Cuerpo de ejército. _ 1)
» Andrés Vad Basoo, sargento del batallón Cazadores de ,..~~Valladolid núm. 21, con destino en el distrito de Puer- \\
to Rico.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
........
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.),y en su nombre la Rei-
-na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
Ilu de esto Ministerio, en vacante de su respectiva clase, tí
los jefes y oficial de Administracián Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Juan Goncer
y Pérez Juana y termina con D. Alberto Berenguer y Alberti.
De real orden 10 eligo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril ele 1895.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Caer-
pos.de ejél'cito.
.Relación quese ciia
D. Juan Goncer y Pórez Juana, comisario ele guerra de prí- -
mera clase, ascendido, procedente del primer 'Cuerpo
de ejército.
» Carlos Pridrich ~ Dorneo, comisario de guerra de segun-
da clase, ascendido, procedente del primer Cuerpo ele
ejército.
» Alberto Berenguer Albertí, oficial primero" ascendido,
procedente del cuarto Cuerpo ele ejército.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el subins-
pector médico de segunda clase elel Cuerpo de Sanidad rlIíli-
tar D. Leandro Alonso de Celada y Gutiérraz del Dosal, destí-
nado á la plantilla de este Ministerio por real orden de 23
de octubre último (D. O. núm. 233), cese de prestar sus ser-
vicios, en comisión, en el Hospital militar de Sevilla y se in-
eorpore adicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 ele abril ele 1895.
AZCÁRHAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo (;uerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador ele pagos de Guerra.
2." SECCI6N
Excmo. Sr.: Siendo conveniente que los cuerpos del
arma ele Caballería contribuyan por partes iguales con el
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número de Clases é individuos de t ropa que como agregado s
prestan servicio, t anto en el Repuesto genera l como en el Co-
legi o de huérfanos ele Santiago, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :1 bien dis-
poner que se Ileve :1 efecto la 'corre5poncliente nivelaci ón en
la forma que expresa el siguiente estado, veriflc ándose la
consi guiente alta y bnja en la próxima revista. l:Cs al propio
tiempo la voluntad ele S. M., que los seis últimos individuos
que figuran en la citada relación pasen tí cubrir vacnntos,
sin ser baja en su s cuerpos y en concepto de agregados , al
citado Colegio de Santiago, utilizando la vía f érrea por cu en-
ta del Estado al incorporarse al mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. m uchos años.
Mac1ricl 25 ele abril de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ej é..cito.
Clases K O~L!lRES
Estado que se cita
Cu erpos
ñ que I ..crtenecen
-y
I Cuer pos
donde 111m de causar alta
Dep endencia
donde prest an servicio
como or denanzas
-----I--------------I - --------I----------I--------~
Reginiíento de Lnsitanla , Colegio de Santiago.
Idem, do la Reina . . • • . . •. Idem ,
Id em de Sagnnto . • • . . . .• Rep uesto general.
Id em de Montesa Coleg io de Ealltiago.
Ide m do Alcántnra . .. .• : . Idem .
Id em de Alfonso XII. . • • . Idem,
Idem de Sesma •••• ' ...• . Idem ,
Idem de Galícia , •. .••. .• Repuesto general.
Idem de Maria Cristina•. . Colegio d e Santiago.
r . Id em.
l> Idem,
» Idem ,
l> Idern.
» Idom ,
l> Idem,
Mad rid 25 de abril ele 1896. AZGÁU Il AG.\.
, Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tonillo á bien- di sponer se cubran
dos vacantes de trompeta y una ele soldad') que existen ac-
tual mente en el escu adrón de E¡;coltn Real; debien do los
trompeta s ser elegidos entré los pertenecientes á los regi-
mientos de Caballe ría Dragones do Santiago y Numancia , y el
soldado ele la fuerza del de Lanceros de Furnesio, cuyo per -
sonal ha de reunir la s condiciones prevenidas en el regla-
mento elel citado escuadrón; verificándose la correspondion-
te alt a y baja, para todos sus efectos, en la próxima revista ,
y utilizando la v ía férrea por cuenta del Estado al incorpo-
rarse á su destino , lo que verificarán sin pérdida de ti empo.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos . Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1895.
Azc k RRAGA
Señores- Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , .se ha servido disponer, por resolución
ele 25 del mes actu al , que los coroneles de la escala activa
delarma de Caballería D. G~emente de Obregón y de los Ríos,
de la plantilla de este Ministerio, y D. Felipe Tournelle y Ba-
llagas , del cuadro para eventualidades del' servicio en la se-
gunda región, pas en ú mandar, respectivamente, los regi-
mientos de Roservn do Sovilln núm. 32 y Granada núm. 42
del arma expresada .
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarda á V'-E . muchos años.
Madrid 26 de abril de 1895.
AZCÁR:RAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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3.& SIiCCI1H
Excmo. Sr .: E n vista de la instancia que V. E . curs ó8.
. este Ministerio en 6 del actua l, promovida por el primer te-
ni ente de la escala de reserva de Infanter ía D.- Juan S'Í.nchez
Buia, que presta sus servicios como auxiliar en el cuadro
activo de la Zona de reclutamiento de San Sebasti án núme-
ro 19, en solieitud de cesar en dicho destino, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, el cual
quedará afecto á la misma zona con el sueldo reglamenta- :
rio de la escala de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V.' E. muchos años. -Ma-
drid 25 de abril de 1895.
Azc1.ItRAGA
Señor Comandante 'en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
. Señor Ordenador de pagos de ' Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infanter ía D. En-
rique Bravo BEarco, que presta 15US servioios como auxiliar en
el cuadro activo ele Ja Zona de reclutamiento de Bad ajoz nú-
m ero 8, en solicitud de cesar en dicho destino, para atender
ti enfermedades de fam ilia, el Rey (q , D. g.), Y eu su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesad o, el cual quedar á afecto á la mi s-
ma zona con el sueldo reglamentario de la esculn de reserva.
, De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díes guarde á V. E : muchos años . Ma-
dri d 25 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor' Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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4.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Emi-
lio Godínez y Esteban y termina con D. Francisco Garrido y
Romero, pasen aservir los destinos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes én Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Canarias, Comandante gene-
ral de Ceuta y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se O'ita
Tenientes coroneles
D. Emilio Godínez y Esteban, del Depósito de la Guerra, al
Cuartel general del tercer Cuerpo de ejército, debiendo
continuar prestando sus servicios en la comisión de lí-
mites con Portugal.
» José de Vida y Mantilla, del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejército, á la primera división del segundo.
» Alberto Ureoh y Miralles, ascendido, del Depósito de la
Guerra, queda en el mismo.
Comandalltes
D. Manuel Tárrega y Sánchez Gijón, del Cuartel general del
segundo Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra.
» Pedro Bazán y Esteban, ascendido; del Cuartel general del
quinto Cuerpo de ejército, ala Capitanía general de las
islas Canarias.
» Higinío Alonso y Padiema de Villapadierna, ascendido,
del Depósito de la Guerra, al Cuartel general del se-
gundo Cuerpo de ejército.
Capitanes
D. Tomás Rodríguez y Mata, de la segunda división del sex-
to Cuerpo de ejército, á la tercera división del mismo.
» Ernesto Guilmaín y Serantes, del Cuartel general del sép-
timo Cuerpo de ejército, a la tercera división del pri-
mer Cuerpo.
» Rafael Montero y Posadas, de la tercera división del sex-
to Cuerpo de ejército,'lÍ. la segunda división del mis-
mo; debiendo continuar prestando sus servicios en
la comisión del plano del campo atrincherado de
Oyarzun.
» Adolfo Fernández del Villar y Huete, del CUartel general
del quinta Cuerpo de ejército, al Depósito de la GUe-
rra.
» Gabriel González y Prast, ascendido, del CUartel general
der' séptimo Cuerpo de ejército, queda en el mismo;
debiendo continuar prestando sus servicios en Ia co-
misión del plano del campo atzínchesado de Oyarzü•.
» Antonio Victory y Taltabull, ascendido, del Cuartel gene-
ral de cuarto Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
» Alfredo Gutférrez-y Ohaume, ascendido, del Depósito de
la Guerra, al cuartel general del quinto Cuerpo de
ejército; debiendo continuar prestando sns servicios en
la comisión del plano de los valles superiores del Ata-
gón y.del Gallego.
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D. Angel Martínez y Aohaval, ascendido, del cuartel general
del quinto Cuerpo de ejército, á la Comandancia ge-
neral de Ceuta.
Primeros tenientes .
D. Antonio Manrí y Rodríguez, de la segunda división del
segundo Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra;
debiendo prestar sus servicios en In, comisión del Mapa
militar de España.
» José Botín y López, de la segunda división del séptimo
Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra; debiendo
prestar sus servicios en la comisión del Mapa militar
de España .
» Víctor Martín y Gareía, de la tercera división del sexto
Cuerpo de ejército, a la segunda división del mismo.
» Gonzalo Búárez y Mendigorri, de la primera división del
segundo Cuerpo de ejército, á la segunda división del
mismo.
» Manuel Villegas y Agustina, del Cuartel general del sép-
timo Cuerpo de ejército, a la segunda división del
mismo...
» Carlos de Rivera y Uruburu, del Cuartel general del pri-
mer Cuerpo de ejército, á la tercera divisióndel mismo.
» Francisco Garrido y Romero, del Cuartel general del se-
gundo Cuerpo de ejército, a la primera división del
mismo.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Administración Militar comprendi-
dos en las dos siguientes relaciones, que prínoipian.Ta pri-
mera con D. Juan Muñoz Greses, y la segunda con D. Julián
González Sánchez, y terminan, respectivamente, con D. Julio
Sanz de la Garza y D. José Torres Silva, pasen' á servir los
destinos que en la misma se les señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1895. •
AiéARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas de Cuba y Canarias, Coman-
dante general de Cauta é Inspector de la Caja General de
Ultramar. \
Relación núm. 1
Snbintendentes militares
D. Juan Muñoz Greses, ascendido, de este Ministerio, a la
Capitanía general de las islas Canarias como jefe ad-
ministrativo.
» Mariano Tejero y Durango, ascendido, del primer Cuer-
po de ejército, li la fnbrica militar de harinas de Aguí-
larejo (Valladolid), como director.
«;:omisar1otil de guerra de primera. clase
D. José Maroto y Rodrigo, ascendido, del tercer Cuerpo de
ejército, á la Ordenación de pagos de Guerra,
» Sebastian Domínguez Fabián, ingresado en activo, de re-
emplazo en la segunda región, a la Ordenación de pa-
gos de Guerra.
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D. Julio Vinyas y Vilar, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, al cuarto Cuerpo de ejército.
» Bernardo Belety y Marañón, de la Ordenación de pagos
de Guerra, al primer Cuerpo de ejército.
Comisarios de guerra de 2.a clase
D. Juan Gutiérrez López, ingresado en activo, de excedente
en la segunda región, al tercer Cuerpo de ejército.
» Cándido Buznego y Carrió, ingresado en activo, de exce-
dente en la primera región, al sexto Cuerpo de ejér-
cito.
» Eduardo Bútler y Gutiérrez, ascendido, del cuarto Cuer-
po de ejército, á continuar en el mismo.
» Domingo Ortiz de Pineda, del cuarto, al primer Cuerpo
de ejército.
) Miguel Montovio y Zayas, ingresado en activo, de exce-
dente en la segunda región, al parque de Artillería
de Vigo, como interventor.
» Eduardo Marcos y Aguirre, ascendido, de la brigada de
tropas de Administración Militar, al cuarto Cuerpo de
ejército.
» Francisco Bíedma y Espino, ascendido, del primero} al
séptimo Cuerpo de ejército.
» José Iturrioz de Aulestia,del parque de Artillería de
Vigo, al quinto Cuerpo de ejército.
» César Costa y Alvares, del parque de Artillería de Torta-
sa, al cuarto Cuerpo ele ejército.
» Pedro Recaj y Español, del Depósito de Sementales de
Baeza, al segundo Cuerpo de ejército.
» Valeriana García Montero, del segundo Cuerpo de ejérci-
to, al Depósito de Sementales de Baeza, como ínter-
ventor.
» Adolfo López Acedo, del parque de Artillería de Grana-
da, al segundo Cuerpo de ejército.
» Salvador Martín Jiménez, del segundo Cuerpo de ejército,
al parque de Artillería de Granada, como interventor.
Oficiales primeros
D. José LópezMartínez, ingresado en activo, de excedente en
la tercera región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Constantino Sardina y Lorenzo, ascendido, del parque de
Artillería de la Coruña, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Mariano Ruiz Revilla, ascendido, del cuarto Cuerpo de
ejército, á la brigada de tropas de Administración Mi-
litar. '
» Miguel López Arce, ingresado en activo, de excedente en
la cuarta región, á la Comisión liquidadora de atrasos
de Administración Militar de la isla de Cuba, en Aran-
juez.
» Amalio Rodríguez Montano, ascendido, del primer Cuer-
po de ejército, á continuar en el mismo.
» José Díez y Fernández, del primer Cuerpo de ejército, al
'parque de Artillería de Badajoz, como encargado de
efectos y caudales.
» Florentino Peral y Jiménee, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
» Serafín Ohorot y Prieto, de este Ministerio, al segundo
Cuerpo de ejército.
» José Robles. y Guírado, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al primer Cuerpo de ejército.
}) José Caaasnovas y Sancho, de la Ordenación de pagos ele
Guerra, al cuarto Cuerpo de ejército.
» Ricardo Pérez Mohino, del parqué de Artillería de Ceuta,
á la Comandancia general de Ceutá.
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D. Antonio Quiles y Albesa, de la Comandancia general de
Ceuta, al parque de Artillería de Ceuta, como encar-
gado de efectos y caudales.
» Luis Fernández y Ruiz de Lira, del parque de Artillería
de Cádiz, al segundo Ouerpo de ejército.
» Francisco Miera y Carrasco, del segundo Cuerpo de ejér-
cito, al parque de Artillería de Cádiz, como encargado
de efectos.
Oficiales segundos
D. Francisco Martín Luna, ingresado en activo, de exceden-
te en la primera región, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
») Cayetano Termens de la Riva, ingresado en activo, de
excedente en la séptima región; á la Ordenación de pa-
gos de Guerra,
}) Emilio Cremata y Avaría, ingresado en activo, de exce-
dente en la primera región, á la Ordenación de pagos '
de Guerra.
)) José Madríñán y Feijóo, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al parque de Artillería de la Coruña, como
pagador.
» José Pérez de la Greda, da la Ordenación de pagos de
Guerra, al primer Cuerpo de ejército.
» Francisco Pernández Izquierdo, del parque de Artillería
de esta corte, al primer Cuerpo de ejército.
» José Viñes y Gilmet, del parque de Artillería de Santo-
ña, al sexto Cuerpo de ejército.
}) Sabiniano García Grajal, del sexto Cuerpo de ejército, al
parque de Artillería de Santoña, como encargado de
efectos y caudales. ,
) Luis Ruiz Escudero, del tercer Cuerpo de ejército, al par-
que de Artillería de Cartagena, como pagador.
» 'Fernando Ruiz Llanos, de la fábrica de harinas de Cór-
doba, á la Comandancia general de Melilla,
» Mariano Santa Ana y Copete, del segundo Cuerpo de ejér-
cito, á la fábrica militar de harinas de Córdoba, como
auxiliar.
» Luis Farando de Saint Germaiu, de la Ordenación de pa-
gas de Guerra, al cuarto Cuerpo de ejército.
» Emilio Pujol y Rodríguez, de la Comisión liquidadora de
atrasos de Administración Militar de la isla de Cuba,
en Aranjuez, al cuarto Cuerpo de ejército.
Oficiales terceros
D. Luis Rodríguez Contreras, del segundo Cuerpo de ejérci-
to, al Depósito de Sementales de Jerez, como auxiliar.
» Francisco Ohiarrí y AIíocea, ingresado en activo, de ex-
cedente en la tercera región, al tercer Cuerpo de ejér-
cito. '
») Samuel Oñate y Remares, ingresado en activo, de exce-
dente en la primera región; al sexto Cuerpo de ejército.
» Ricardo Medrano Robles, del quinto, al segundo Cuerpo
de ejército.
» Julio Sanz de la Garza, del segundo, al quinto Cuerpo de
ejército.
Relación núm. 2
Oficial primero
D. Julián Gonzáles Sánchez, capitán de la 14.!l compañia
montada, en relevo de D. Gustavo de la Fuente y Al-
mazán. ~
Oficiales segundos
D. Alejo Marín Segura, primer teniente encargado del detall
de la 1l.a compañía montada, en relevo de D. Pedro
Abad y García,
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D. Luis Ruiz y Escudero, primer teniente de In. S.u compa-
ñía montada, en relevo de D. Luis Caja y Payán.
Oficial tercero
D. JOSGTorres Silva, segundo teniente de la 3.l\ compañía
m ontada, en relevo de D. Alfredo Serna y Mira,
Mallrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRR AGA
Excmo. Sr .: EIRey (l}. D. g. ), y en su nombre laP-.eina
Regent e del Reino , se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo ,deSaridad rfillHar comprendidosen la si-
gui.ente relación, quo comienza con D', José Cortés y Gil Yter-
mine-con D. Júandel ¡:UO Balaguer, pasen á servir los d esti-
nos que en la misma se los señalnn .
De real orden lo digo .á V. E. paro, su conoeim ionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Madrid
25 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
Señores Comandantes en J efe dé los CUel'poS'da eJército, Ca-
pi tán general de las islas Canarias y Comandante genera l
de Ceuta.
R ela.c-ión que se cita
Subinspectores médicos de 2." ct ase
D. Jos¿ Cortés y Gil, jefe de Sanidad Militur de Canarias, al
Hospital militar de Barcelona de jefe de servicios.
» Leopoldo Castro y Blano, jefe ele servicios del H ospi tal
militar de Barcelona, á Cana rias de primer jefe de Sa-
nidad Militar.
Médicos priroei'(s
D. Aquilino Franca é Ibarra, de reemplazo en Zaragpzá, al
segundo batallón del regimiento Infantería de Bail ón
en pl aza de médico segundo, conforme á la real orden
d e 30 de noviembre de 1893 (D. O. nú m. 270).
» Domingo González Linares y Arribas, m édico mayor per-
sona l, de reemplazo en Vigo, al segundo batallón elel
r egimiento Infantería de Murcia en plaza de médico
segundo, conforme á la realorden ele 30 de noviem-
br e de 18~3 (D. O. núm. 270).
,> Simón Guevara y Mart ínez, ele reemplazo en Barcelona ,
al 'segundo batallón del regimiento Infantería de Al-
buera en plaza de médico segundo, conforme ala re id
orden de 30 dé noviembre de 1893(D. O. núm. 270).
}) Juan 'I'emprans y Gazapo, médico mayor graduado, de
reemplazo en Zarza Mayor (Oliceres), al' primer bata-
llón delre~imiento Infantería de Pavía. .
lo' Jaime Mitj évíl a y Rívas, de reemplazo en Zaragoza, á
e'VeutuaJidac1es en dicha pl aza en cJUElO de m édico se-
gundo, conforme á la real orden de 30 de noviembre
de 1893 (D. O, núm. 270).
» Luis 6Jinchez y Fernández, de cven'vunlidf1,c1~s en Barce-
lona yen comisión en el regimiento Caballería de 'I're-
víño, á este mismo cuerpo en plaza de plantilla.
l) Juan Valldanza y Carbonell, de reemplazo en 'I'armgone,
al batallón Cazadores da Barcelona.
» José Blancoy Larruscs.ín , del pri mer batallón del regí-
miento Illfanteria Je Pnvl :'l-: ft1 segundo batallón de
Artillería de plaza.
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D. J osé López Castro, del primer batallón del regimí ento In-
fantería de Baleares y en comisión en el segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Mureía, cesa en la
comisión.
:l> José Díazy Rodrígu ez, del primer batallón del rezimien-
. b
to Infantería de la Reina y en comisión en el segundo
batall ón del regimiento I nfantería de América, cesa en
la comisión .
» Pedro Prieto y La Cal, ascendido, del segundo batallón
del regimiento Infantería de Isabel II, al primer bata-
llón del regimiento I nfantería de Almansa.
~ Diego Fern ándes Rubias, ascendido, del segundo batallón
del regimient o Infantería de Luzón, al primer batallón
del regimieuto.Infuutería de Guadalajara.
. l> J uli án Garoía Criado , ascendido, del segundo batallón
del regimiento Infantería de la Reina, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de Africa núm. 1.
Médico~ segundos
D. Fran cisco P ern ándcs Víotoríoy Cooiña, del segundo ba-
tall ón del regimíento Infantería de la Constitución y
en comisión en organización de ambulancias, cesa en
la comisión. .
» Ars snío GarcíuMallavia, de eventualidades en Ceuta, al
segundo batallón del regímionto Infantería de lit. Reina.
» Ignacio Gato y Montero, del segundo batallón ' del regi-
miento Iníauterín de Burgos, al segundo batall ón del
regimient o Infantería de Oannrias.
» J uan del Río Balagucr, del segundo regim iento I nfante-
rí a de San Marcial, al segundo batall ón del regimien-
to Infantería ele Isabel II.
:Madrid 25 ele abril de isos.
4A. ZCÁURAGA
Excmo. 21'. : El He.)" (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les del Cuerpo do Veterinaria ]},Iílitar com prendidos en la si-
guiente relación , que comienza con D. Gregorio Carralero y
GOllz{¡lez y termina con D. Pedro Gareía y Garoía, pasen des-
tinados :i los cuerpos que en, la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E'. p HJ.'ll. su conocimiento y
fines consiguient es.. Dios guarde á V. E. muchos , años.
Madrid 26 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos ele G~erra.
Señor es Comandantes en J efe del primero, segundo y . sexto
Cuerpos de ejército.
Relación que so cita
Veterinarios primeros
D. Gregario Carralero y Gonzáles, del regimiento Dragones
de Num ano ía , 11. 0 de Caballería, al 5.0 Mont ado de
Artillería.
» Luis Mansilla Berrocal, del 5. o regimiento Montado de
Artillería, al regimiento Dragones ele Numanoin 11. o de
Caballería, '
Veterinal'los segundos
D. Folieiano León Arine l'o, de Ia situación de reemplazo con
residencia en el Toboso (Toledo), al regimiento deja
Iceina, 2.0 de Caball ería,
i. _'
.: . :~
f·'
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AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de G\lerr a.
AZCÁR1l.AGA
Madrid 26 de abril de 1895.
D. Tomás Mulleras Torres, de l~ situ~ción de supemumorn- 1- de la Guardia Civil»'; articulo segundo «Planas mayores y
do sin sueldo con residencia en Corral de Almaguer tercíossc--Artículo segundo.- E l mencionado importe se eu-
(Toledo), y al que se le concedió la vuelta al servicio brír á transfiriendo doscientas treinta mil pesetasde Ios eré-
activo por real orden de 8 de noviembre de 1892, á la ditos asignados en la referida sección y presupuesto para los
Remonta de Granada, primer establecimien to, en clase siguientes servicios: cuatro mil del capítulo primero, artícu-
de tercer o, con arreglo á lo que previene la real orden lo segundo «Personal de la Subsecretarí a y secciones»; diez
de 19 de diciembre de 1893 (D. O. n úm . 283). ' mil del capítulo cuarto «Material» artículo primero «Cuerpos
» Erigido de la Iglesia é Hinojosa, del regimiento Dragones de ejército , Gobiernos y Comandancias militares»; seis mil
de Numaneia, al de Húsar es de la Princesa . del artículo segundo del mismo capítulo «Oficinas y estable-
» Pedro Garoía y Gareía, del regimiento Húsares I1c' la cimientos de los Cuerpos de ejército y administración pro-
Princesa, 19.0 de Caballería, al de Dragones de .r;u- vínoíal» ; doscientas mil del capítulo quinto, artículo tercero
mancia, 11. 0 de Caballería. «Generales sin destino deternlinado y en situación de cuar-
tel y reserva» ,' y diez mil del capítulo trece, artículo único
«Cruces pensionadas», y el resto, ó sean tres millones echen-
ta y cinco mil pesetas, con el e;x:ceso que ofrezcan Ios ingresos
~ que se obtengan sobre las obligaciones que se satisf~gan, y á
• , no ser posible, con la Deuda flotante del 'I'esoro.i--P or tan to:
5.U. S~.QO k ON 1
1
Mandumos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-
E S ' · E-lRe • ( D ' ) T • -v 1 • ' 1" dores y demás Autoridades, -asi civiles como militares y ecle-uxomo. r .: 'í ,vY q , . g. , y en su nomnre la "el- .. , . ' , diznid d
R' t d 1 R .' h t id .t bi omb . tari \ síásticas , ue cualesquiera clase y gm ad, que guar en yna eO'en e e 61no, a enl o <:lo len nom rar secre ·an o I . .
00 danci l'dI O' '. d . O" . d ¡ hagan guardar , cumplir y ejecutar la presente ley en todasde la oman ancia genera e ugenieros e ese uerp o e . D d Palaeio á • ti '" d bril d '1
" , . 1 dant d 1 t . . . . d Z 1'" sus partes.- a o en acio '" vem ISelS e a ri e mi
ej ército, a coman an uo e ereer regimiento e apac QI"S I hoci . ...roLA RU'T'lI.T,l REGE....,.T ú"
. " ' t oc oeientos noventa y CllICO.-.1. '.u.u.1u >.. l.~ ~.-Minadores, D. Julio Rodrigues rúaurelo. . . . . _ .
D · 1 d 1 di . á -V E ' . . to El Ministro de Hacienda, Juan Navarro Reverter .- De ordene rea ~r en o go . i , para su eonocnmen Y ! , . " . .. . f
1 á f t· Di - d á V E l '- "1 drid 1 o.eS. M. lo comunico a V. E. para su conocimiento y e eotose em s e ec os. os guar e . i, muo lO S anos. ,H aori di it
26 de abril de 1895. ' . correspon en es». . .
A . n De real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento yII:CAK¡AGA • D' d á V E h - Mdemás efectos . lOS guar El •• mue os anos . a -
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército. drid 26 de abril de 18Q5.
Señores Comandante en 'Jefe <.tel segundo Cuerpo de ejércit o
y Ordenador de pagos de Guerra.,
PRESUPUESTOS RECLUTAMIENTO Y B.EEMPLAZO DEL EJÉ'ROlT() :
• l .. -' . • J . .
12.· SECCrON 9.a SECOION
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de Hacienda se comun í-
ca á este de la Guerra, lo siguiente:
«S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto de promulgación de ley:-Don Alfonso XIII,
por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España,
y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re-
gente del Reino, á todos los que la presente vieren y en-
t endieren, sabed : que Ías Cortes han decretado y 'Nos san-
cion ado lo siguiente: - Articulo primero.-Se conceden ' su-
plementos de crédito al presupuesto del Ministerio de la Gue-
rra del corriente año económico de mil ochocientos noventa
y cuatro noventa y cinco, por un importe total de tres millo -
nes trescientas quince mil pesetas , distribuidas en la siguien-
te forma: veinte mil al capítulo tercero «Personal» , artículo
primero «Cuerpos de ejército, Gobiernos y comandancias
milit ares>: ciento sesent a mil al artículo segundó del mi s-
mo capítulo «Oficinas y estab lecimientos de los Cuerpos de
ej ércit o y Administración provinci al»j novecientas cincuenta
mil al capitulo quinto, articulo primero «Cuerpos n~::l1a­
rientes»: cuatrocientas mil al articulo CU!u·t;\: ~ei mi sm o ca-
pitulo «Comisiones activas y oxtraordinarias del servicio) '
treint~ mil al :tl·tic~:o quinto del propio capítulo «Jefe~
y Oficiales en situac íén de reemplaao y excedentes»' sete-
cientas cincuenta mil al capítulo octavo «Material» ar tícu lo
único «Transportes militares»: ochocientas mil ai capi tulo
catorce, art ículo único «Premios de enganche y reengnn-
ches » y dosclentas cinco ~ll~! cap ítulo diez y seis «Personal
E xcmo . Sr .: , En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 29 de marzq, último, manifes-
tando que el soldado Miguel Carceller Pons fué incluido en
los reemplazos de 1893 y 1894, habiéndole correspondido
serviren activo, el ~ey'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente elel Rei110, de acuerdo con 10expuesto por V. E .,
se ha servido disponer sea anulado el núm. 724 que le co-
rrespondió en el sort eo del último año referido, quedando á
las resultas del 465 obtenido en 1893, en harmonía con lo
que previene la real orden de 11 de marzo de 1887 (C. L . nú-
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mero 113), sin correrse la numeración y sin ulteriores con-
secuencias.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para suoonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mac1rid 25 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del q\iínto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta en depósito, de la Zona de León, Benito Gómez Rodrí-
guez, en solicitud de que se le admita como substituto de
otro del último reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reinp, ha tenido á bien disponer
que sea resuelto el expediente con estricta sujeción á lo pre-
venido en el arto 161 de la ley de reqmplazos, en concordan-
cia con el 64 de la misma, una vez que la real orden de .29
de diciembre de 1892 (D. O. núm. 288), se refiere á la de-
pendencia que debe expedir la certificación de antecedentes
penales para que tenga validez legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del .sépfímo Cuerpo de ejér{}ito.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 21 de febrero último,relativá tí
los documentos que deben acompañar á los expedientes de
substitución de la provincia de Navarra, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E., ha tenido á bien disponer se una tí,
los expedientes referidos la documentación que previenen
las disposiciones vigentes, según se efectúa en las demás
provincias de España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió aeste Ministerio en 8 del mes actual, manifestando
que las comisiones provinciales de Almería y de Córdoba
han revisado las excepciones de los- reclutas del último
reemplazo J9sé ,Amate Aguilar, José García Góngora y Julián
Oohoa Rodríguez, en virtud de lo ~ispuesto en real orden
dictada por el Ministerio de la Gobernación, declarándolos
reclutas condicionales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se
cumplimenten dichos acuerdos, siendo eliminados los ex-
presados reclutas de las relaciones de sorteables, sin ulterío-
res consecuencias.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de am-il'de 1895.
AZCÁRRAGfA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: - En vista de la instancia promovida; por
Alfonso Miranda Villalba, vecino de Fernán-Núñez (Córdoba),
en solicitud de que le sea admitida á su hijo Agustín Mi-
randa Crespo la carta de pago que dejó de presentar en la
Zona de Osuna oportunamente, por hallarse enfermo, el
Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jef~ del primer Cuerpo de ejércit~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á
este :Ministerio en 9 del mes actual, promovida por D. Isi-
doro Sanz y Ros, en solicitud de que sea admitida en la Zo-
na de Játiva la carta de pago que acredita haberse redimi-
do su hijo, Francisco Sanz Lloret, dentro de la prórroga con-
cedida por real orden de 7 de febrero último (D. O. núme-
ro 31), documento que 110 presentó oportunamente en di-
cha zona por olvido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien acceder. á dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer CueJlpo de ejército.
-+-
REEMPLAZO
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, afec-
to al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, D. Bemahé Gil
Castellanos, en la actualidad destinado al regimiento de Ex-
tremadura núm. 15, por real orden de 27 de marzo último
(D. O. núm. 69), solicitando pasar á situación de reemplazo
con residencia en Málaga, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á la real orden circular
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
AzcÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. -
- .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6.1' SE.CCIÓN
Excmo. Sr:: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L.· núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante del tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores D. Nemesio Lagarde y Carriquiri, la Reina
Regente del Reino, en<fhombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
24.9
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el coman-
dante de Infántería, de la escala de reserva, D. Pedro Pérez
García, afecto al regimiento núm 93, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se .
ha servido concederle el retiro para Pontevedra y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, P?r la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, 'previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 25 de abrH de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. ManuelOtero Pe-
ña, con destino' en la Zona de reclutamiento núm. 33, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Zara-
goza y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolvíendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de mayo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1894.
AzcARRÁGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra e ,
AZCA~RAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería, de la escala activa, D. Nicolás Nicolá Lópes, con
destino en el regimiento Reserva núm. 76, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.),
se ha servido concederle el retiro para Murcia y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 562'50 pese-
tas mensuales, nrterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
27 abril 1895
....
RETIROS
D. O. núm. 93
AZCÁR:RAGA
~eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
del regimiento Caballería Reserva de Alcázar núm. 36, Don
Julio de la Jara y Atienza, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para esta corte y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero, se le abone, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas el haber de 562'50 pesetas mensuales, y por
las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de
dicho haber importante 187'50 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición segunda de la real orden de
21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 2Lde abril de 1892 (O. L. núms, 210 y 116); y
entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional
hasta que se 'resuelva, en definitiva, sobre los derechos pa-
sivos que le correspondan, previo informe del Consejo Su-
premo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para J!lU conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCARRAGA. AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina . Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos di) Guerra. . e y Ordenador.de pagos de Guerra. .
2. o. SEOCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 del actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el coronel del re-
gimiento Caballería Reserva de Granada núm. 42, D. Juan
Rivera y Jiménez,la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conee-
derle el retiro para Valencia y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 562'50 pesetas men-
suales, interin se determina el.defínitívo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
reemplazo con residencia en Toledo, por el término de un
año como mínimo,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mac1rid 25 de abril de 1895.
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Excmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por el coman-:
dante de Infantería, de la escala activa, D. Cándido Riesco y
Ríeseo, con destino en el regimiento Reserva núm. 88, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey «i- D. g.), se ha servido concederle el retiro para Mon-
forto de Lemus y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-
110, por la Delegación de Hacienda de la, provincia de Lugo,
el haber provisional de 350 pesetas mensuales, ínterin se
det0l'mina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos dc Guerra.
j~x:emo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, ele la escala activa; D. Pedro Villamor
Psngua, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 6, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q, D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de mayo próximo venidero se le abone, por la
Junta de Clases Pasivas, el haber de 375 pesetas mensuales,
y por las cajas ele Filipinas, abonado por las del Ministerio
de Ultramar, la bonificación de un tercio de dicho haber;
importante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición segunda de la real orden de 21 de mayo de
1880, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de
21 ele abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y entendiendo-
se, que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva 011. definitiva .80b1'e los. derechos pasivos que le
correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
1'1'a y Marina.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
, fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁmu..GA-
Señor Comandante en Jeíe del primer CU6!PO de ejército.
SefiOl'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J}'l:arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dunto de Infantería de la escala activa, D. Raimundo Valero
Lafuente, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 28,
solicitando su retiro para Manila (Filipinas), con arreglo
al párrafo LO del arto 3.0 do la ley de 21 de abril de 1892
(C, L. núm. 116), la Reina Regente del Reino, en.nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á
dicha solicitud, y disponer que el referido capitán causo
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo próxi-
mo venidero se le abonen, por las cajas de dichas islas, y
mientras resida en Ultramar, 750 pesetas mensuales, que le
Y~~'resrón<1el1 corno comprendido en la segunda. part? de
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párrafo 2.o del artículo y ley mencionados; y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se de-
termine el haber pasivo á que en definitiva tenga derecho,
previo informe del COl1S@jo Supremo de Guerra y irfarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de lSg5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador de pa-.
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. José CardQua S,imó, con
destino en el regimiento Reserva núm. 74, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D, g.),
se ha servido concederle el retiro para Aloíra y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo; que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, el haber de 225"pese-
tus mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al
, mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda de
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párra-
fo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señala-
miento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in- .
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
fines correspondientes. Dió$ guarde á V. E! muchos .años.
Madrid 25 de abril de 1895.
ÁZOÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos cleGuerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, ele la escala activa, D. Pedro Fernández Artal,
con destino en el regimiento Reserva de Túnez núm. 109, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Junta de Clases Pasivas, el haber de 2~5 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio
do dicho haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en In, disposición segunda de la real orden de
21 ele mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del al"
I tíoulo 9.° de la ley ele 21 ele abril de 1892 (C. L. núms, 210
! y 110); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
l' visional, hasta que se resuelva en definitiva sobre los ele-
1 reehos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-¡sGjo Supremo de Gu~~r'1. , . .
¡ De real orden lo rugo a V. E~ para su conocimiento y fí-
I .
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nes Correspondientes. Dios gnard~··á V. E. muchos años.
M&drid 25 de, abril de 1895.
AZCÁr.RAGA
Señor Comandante en Jefe del quinta Cuerpo de ejéreH.o.
Stiñores Comandante en Jefe del primero Cuerpo deejército,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Or-
denador de pagos de Guarra.
Señor Comandante en Jefe <Id primer Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo SU1}!'ClllO de Guerra y n:iarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jele del pr-imer Cuerpo de ejército.
Soñmos Presidente del Consejo ·Supremo de Guerra y Marina,
Ccrnaudante en Jefe del sexto Cuerpo de ojéreíto y Or-
denador de p_ago~ de G·uürr?,\
Excmo. Sr.: En vista ele In propuesta que V. Ro elevó
á este Ministerio con fecha 21 de marzo último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(g. D. g.), se ha servido disponer que el músico de primera
Alfomm lfYai'tinez Rico, con destino en el regimiento Infante-
ría de Castilla núm. 16, cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de ma.yo próximo venidero Re le abone, por In.
Delegación ele Hacienda de la provincia de Vizcaya, el haber
provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se determina
. el dofiniúivo que le corrresponda, previo informe del Cense-
jo Supremo de Guerra y Marina.
.De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guardo ¡t V. E. muchos años.
Madrid 215 de abril ele 1805.
.,.' AzcÁrutAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo, de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l't'!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el primer teniente de la escala de reserva de Infantería
Don Antonio AUes Pons, afecto al regimiento núm. 75, can-
Se baja, por fin del mes aotual, en el arma a que pertenece,
y pase ti situación de retirado por haber cumplido la GC1ml
que determina el arto 36 de la ley de 29 de noviembre de
1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho oficial fije su
residencia en Vitoria, y que desde 1.0 do mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Alava, el haber provisional de 1~6'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corros-
panda, previo informe del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. ID. para pu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abrí] do 1895.
rinn.
1
I Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
1
ISeñores Presidente elel Gónsejo S¡rpremo de €}uerra y f'i1arina
y Ordenador ele pagos de Guerra.
I Excmo. Sr.: ~;n Vi""~ropu,st" qu, V. K elevó
1 ú este Ministerio con fecha 21 ele marzo último, In Reína
! Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ReyI«r- D. g.), se ha servido disponer que el músico de primera
¡ ,Tlum Lasheras Glltiérrez, con destino en el regimiento Infan-
1 tería de Castilla núm. 16, cause baja, por fin del mes actual,
I en el arma á que pertenece, y pase a situación de retiradoI con residencia en Almadén; resolviendo, al propio tiempo,
\ que desde 1.° de mayo próximo venidero se le abone, por
la Delegación (le Hacienda de In provincia de Ciudad Real,
el haber provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre De renl orden lo digo a V. R para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el primer teniente de la escala de reserva de Infantería./ Madrid 25 de abril de 1895.
Don. Joaquín Elena Ronquillo, con destino en el regimiento
Reserva núm. 10G, causa baja, por fin del mes actual, en el ¡
arma á que pertenece,· y pase á situación de retirado por
haber cumplido la edad que determina el arto 3G de la ley
de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo,
que dicho oficial fije su residencia en Plasencía, y que desde
1.0 de mayo' próximo venidero se le abone, por la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de-168'7·5 pesetas me n-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, ~revio informe del Consejo Supremo de Guerra y 1\1í"-
Do real orden lo digo tÍ V. E. tiara su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 25 de abril de 1895.
Sellar Conlamhn,te en Jefe del primero Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Ccn!lojo SUFremo de G-¡lerra y Marina
y Orclenador de pagos efe Guerra. . .
Excmo. Sr.: Accediendo tt lo solicitado por al segundo
teniente de la escala ele reserva D, J()S0 Silva Martín, afecto
á la Zona de reclutamiento núm. 38, la Reina Regente del
Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey ('1. D. g.), se
ha servido concederle el retiro para Huelva y disponer que
causo baja, por fin del mes actual, en el amia ti, que perte-
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elev ó
á este Ministerio con fecha 22 de marzo último , la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.) , se 'h a servido di sponer que el músico de segunda
Díonisío del Pueyo, con destino en el regimiento' Infantería
de Garellano núm. 43, cau se baja , por fin del mes actual ,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo , que
desde :Lo de mayo pr ó..ximo venidero se le abone , por la De-
legación de'Hacienda de' Vizcaya, el haber provisional de 30
pesetas mensuales, ínter in se determina el definitivo que le
corr esponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
m i y Marina.
De real 'orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej)rcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra :
5.1' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esto Ministerio con fecha 16 del act ual, la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el primer teniente de ese institu-
to D. Antonio Sabnerón Gómez, separado del servicio por real
orden de 4 del corriente mes (D. O. núm. 77), pase á sítua-
eión de retirado con residencia en F élix, provincia de Alme-
ria; resolviendo, al propiotiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acien-
da de dicha provincia, el haber de 56'25 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Ouba la bonificación del tercio
de dicho haber', importante 18'75 pesetas al mes, por ha-
llarse comprendido en la di sposición 2.a de la real orden da
21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núms, 210 y 116); Y
entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional
h asta que se resuelva en definitiv a sobre los derechos pasi-
vos que le correspondan, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
.Se ñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos de
ejército , Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador
de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio Confech a 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido lI1ia]3oner que el sargento de ese cuerpo Santia-
go Corral Rubio caus e baja, por fin del mes actual, en la co-
man dancia de Bilbao á que pertenece , y pase á situación de
reti rado con residencia en Míengo (Santander); resolviendo,
al propio tiempo, qu e desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone , por la Delegación de Hacienda de ' esta última '
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provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin so determina el definitivo que le corre sponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRR~G~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á éste Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. n, g.),
se h a servido disponer que el sargento de ese cuerpo Maria-
no Segura Serrano cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Huesca á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Jaca, de aquella provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 75 pesetas mensuales,
interin se determina el defini tivo que le corresp onda , pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
fines cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
\
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Con!!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E .elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer qu e el sargento de ese cuerpo Ricar-
do Gonda Alvarez caus e baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Pontevedra a que pertenece, y pase á situa-
ción de retirad o con residencia en Grave, de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, ,que desde L Ode mayo
próximo venidero se le abone , por la Delegación de H acien-
da de la mi sma, el haber pr ovisional da 100 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda ,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consigu ientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRR.lGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina
y Comandante ~n J efe del séptimo Cuerpo de ejé-r~ito.
, Excmo. S~',: En 'vis ta de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino en su nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se h a servido disp oner que el sargento de ese cuerpo José
Iglesias Rodriguez cau se baj a, por fin del mes actual , en la
comandancia de AIgeciras á. que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Boboras Oanseíja (Oren '
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se); .resolvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0. de mayo
próximo venidero Se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !l!arina
y Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Juan Ointenta Do-
mínguea cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
ciR de Huelva a que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Sevilla; resolviendo, al propio tiempo,
que ,desde 1.0 de mayo próximo venidero se 10 abone, por
la Delegación de Hacienda de esta última província, el ha-
ber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :.t V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZGÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. .
"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Manuel Fernández
Doval cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Navarra á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Irún (Guipúzeoa): resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de.mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director genernl de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 15 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Híjo el Rey (q. D. g.),
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se ha servido disponer que el carabinero Dionisio Lodosa
Baícoíerena cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Guipúzcoa á que pertenece, y pase a situación de
retirado con residencia en Irún, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fHarina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Oleto García Torres
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Pontevedra á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Vigo, de aquella provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineres.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rfarina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero José Muñiz de la
Campa cause baja, 'por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Santander á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Calindres, de aquella provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo- que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 ele abril de 1895.
AzcÁnRAGA
Sefwr Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comanduqte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En-vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha \1 del mes actual, la Reina Re-
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AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.. .
'- .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino} en nombre de su Augusto Hijo el' Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto 'Eloy Pérez Liébana canse baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Burgos a q,uepertenece, y
pase asituación de retirado con residencia en la villa de
Nofuentes (Burgos); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de mayo próximo venidero se le abone por la De-
legación de Hacienda de la indicada provincia, el haber pro-
visional de 75 pesetas mensuales, Interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
8ulwcmo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 ele abrll de 1895.
Azc.ill~AGA.
Seúor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo di} Guerra y Iiiarina,
Comandante en Jefe del 8cXto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fecha 10 del mes actual, IaReina Re-
gente del Reino; en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Pe'dro Ahalaii.'a Lópes cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Lugo á que pertenece, y pase
a situación de retirado con residencia en la ciudad de Vivero
(Lugo): resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abono, por la Delegación
de Hacienda de la indicada provincia, el haber provisional
de 108 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid. 25 de abril de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V; E. elevó
á este Ministerio con fecha 15 del mes actual, la 'Reina Re-
gente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese ins-
tituto Sebasfián Sánchez Suárez cause baja, por fin elel mes
actual, en la comandancia ele Huelva a que pertenece, y
pase á situación ele retirado con residencia en dicha capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la indicada provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde ti V. E. InUCh02 años,
Madricl 25 ele abril de 1895.
AzoÁRRAGA
~eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,.
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 10 del mes actual, la. Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha, servido di sponer que el cabo de ese ins-
t ituto rlIartín Entizne Alonso cau se baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Lérida á que pertenece, y pase
tÍ. situación de retirado con residen cia en Barcelona; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
m o venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\:fadrid 25 d.e abril de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y rt'Iarintl,
Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elev ó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual , la Reina Regen-
. t e del Reino, en nombr e de su Augusto Bija el Rey «(1110
Dios guarde), se ha ·serv ido . di sponer que el guardia civil
.Francisc~ Alvar~z Canseco canse baja, 1) 01' fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Málaga á que pertenece, y pase
á si tu ación de r eti rado con residencia en esta corte; r esol-
. viendo, al propio tiempo, que desde ¡.o de mayo próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional ele 22' 50 pesetas m ensuales, í n-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigiuentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 18"\)5.
ÁZCl..htRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Güerr3 y I~!arina,
Comandantes en Jefe del primero y segundo CUGl'po::; do
ejército y Ordenador de pagos ele Guerra.
SUMINISTROS
12," SECCIÓN·
AzcÁRHAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores.Presidente c101 Consejo Supremo de Guerra y jj!~\l'ina,
Comandante en J efe del sexto Cuerpo do ejército y Orde-
nador de pagos ele Guerra. .
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Envísta del escrito ele V. E., fecha 29 del
anterior, man ifestando h aber di spuesto se siga suministran-
do carbón á las guardias de esta región h asta 01 15 del actual,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel Reino,
ha tenido tí bien aprobar esta resolución, 'en atención tí la
baja temperatura que durante la noche se ha experimenta-
do en la región indicada. .
Ve real orden lo digo á V. E. para su conooímí onto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
dríd 25 de abril de 1895.
~
Señal' Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E: elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Rein a Ro-
gente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (que
Dios guardo), se h a serv ido disponer que el guardia civil
Cjrilo Gómez González cause baja, por fln del me s actu al, ou
la Comanda ncia de Burgos á que pertenece, y p :JS0 Ú situa-
ción de retirado con residencia en Víllnvieju de Mu ño (Bur-
gos); resolviendo, al p ropio tiempo q ne desele 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H neienda
de la indicada provincia el haber provisional de 28'li~ pese-
tas me nsuales, Ínte rin S0 deter mina el defiuíti vo 'lU0 le co-
rresponda, previo informe del Consejo Suprem o ele Guerra
y Mar ína.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos U.ÍlO;';.
Madri<1 25 de abril de 18D3.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Vicente Esp arza Esteban cause baja, por fin del mes actual ,
en la comandancia de la Coruña á que pertenece , y pase ú
situación de retirado con residencia en dich a capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda
de la Coruña, el haber provisional de 28(13 1)esetas m eusun-
les , ínt erin se determina el definiti vo que le corresponde
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
De real orden lo digo á V. E. pttra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos año s.
Madrid 25 de abril dG 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n-rarina,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis ta de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actu al, la Rein a Regen-
to del Reino, en nombre de su Augusto Hijo-el Rey (que
Dios guarde), se ha serv ido di sponer que el guardia civil
Primo Sánchez Barbero cause baja , por fin del mes actual, en
la comandancia de M álaga á que per tenece, y pase á si tua -
ción de retirado con residencia en Antequera (Mála ga); re-
solviendo , al propio ti empo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia, el h aber provisional de 22'50 peset as
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del ·Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 deabríl de 18D5.
Azo.Á.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arin~,
Comandante en J efe del segundo Cuerpo do ejército y Or-
denador de pagos de Guerra .
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SUPERNUlIERARIOS
3." SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva, afecto á la Zona de Ronda
número 56, D. Gervasio Fraile Guerrero, yen la actualidad
destinado al regimiento de Africa núm. 2 por real orden
de 27 de marzo último (D. O. núm. 69), solicitando pasar á
situación ele supernumerario sin sueldo, con residencia en
Ronda, el Rey (q. D ..g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 5
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362)..
De Ia.de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dit>s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del actual, promovida por el escribien-
te de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Laoio Martín Gonzále~, con destino en la Bubínspeceión
de ese Cuerpo de ejército, en súplica de pasar á situación de
supernumerario sin sueldo con residencia en Toledo, el-Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en real orden de 21 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 326), que hace extensiva al personal de escri-
bientes del referido cuerpo el real decreto de 2 de agosto
de 188~ (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1895.
AzcARRAG-A.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y. Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones generales
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Enri-
que Sehastián y Rihes, que se halla en situación de supernu-
merario sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al
servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien re-
solver que dicho jefe entre en turno para colocación cuando
le corresponda, y que ínterin la obtiene contiúe en la misma
situación de serpemumerario, según lo dispuesto en el ar-
tículo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 3(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzcARRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
ASCENSOS
3. lt SEOCIÓN
Con arreglo á lo prevenido en el artíeulo segundo de las
Instrucciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre
ele 1893 (C. L. núm. 293), han sido promovidos al empleo
de cabos de cornetas, los individuos que se expresan en la
siguiente relación, que principia con José López Fieital y ter-
mina con José Clausell Carceller, á quienes corresponde por
ser los más antiguos de su escala; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la próxima, revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1895.
ElJefe dela sección,
EnrilJ.~te Cortés
Señor.....
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relaci6n que se cita
-
Cuerpos á que pertenecen Clases KOMBRES Cuerpos á que selesdestlna
Reg. Infantería de Luzón núm. 54. Corneta......• '•• José López Fieital ...••.....•..... Reg. Inf.a de Zamora núm. 8.
Idem San Fernando núm. 11. .... Otro ..........•. Domingo Buendía Berzal. ....••.•• Idem íd. Infante núm. 5.
Bón, ,cazadores eleMadrid núm. 2. Otro .•..•....... Enrique Najar Alonso ......•..... Idem id. San Quintín numo 47.
Reg. Inf. a del Príncipe núm. 3...• Otro •...••.••..• Julián García Baena.•••.......•.. Idem íd. Guípúzeoa nüm, 53.
Idem íd. Otumba núm. 49....... Otro ...•.•...... José Clausell Carceller .•.••..•.•.. ldem íd. Sevilla núm. 33.
Madrid 25 de abril de 1895.
-0- Cortés
Existiendo dos vacantes de maestro armero en el dis-
El Jefe dela Sección,
Enr¿qtte Cm'tés
VACANTES II trito de Filipinas, los jefes de los cuerpos en que existan
3.a S E e íJ I ÓN Iindi,viduos de elic~a clase que deseen ocuparlas, lo partící-
Ei' . ti d te de mt . ' 1 J' t lt pllran aestt\ Sección a Iu mayor brevedad.XlS len o una vacan e e 0 músico mayor en e uis n o
de Filipinas, los jefes de los cuerpos en que existan índiví- 1 Madrid ~5 de abril de 1895.
dUOS de dicpa clase que deseen ocuparla, lo participarán á ~ El Jefe. de la Sección,
esta Secoión á la mayor brevedad. I Ennqtw Cortée
Madrid 25 de .abril de 18~5.
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